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WELWIJZE VAS TSLDSLA (HAJAAB 
Inleiding. 
Bet doel fan de proef was na te gaan bij welk« aaadhoeveelheden» bij wel­
ke wijse van zaaien en bij welk tijdatip van saaien de beate oogst van veld­
sla verkregen werd* Juist ozadat er in de practijk in het najaar van '53 veel 
belangstelling voor des« teelt bestond en mede doordat er door het mislukken 
•an een gedeelte van de normale herfstsla in de blokkas grond beschikbaar 
was, kwam men tot het nemen van deze proef* 
De proefopzet vond plaats zoals op de plattegrond in tabel 1 is weergegeven. 
Tabel 1» Plattegrond. 
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saaiwijze 
G m grotere afstand tussen de rijen, n.l. 20 i.p.v. 15 <»• 
B • breedwerpig saaien. 
B « op rijen zaaien (rijen op 15 om afstand). 
t m laat uitzaaien» n.l. «p 2 October# Alle andere vakjes werden op 26 Sep­
tember uitgezaaid. 
Be gebruikte hoeveelheden zaad staan overal in grammen in de vakjes aan­
gegeven. Se hoeveelheden a te omen overeen met 1, tj- en 2 ons zaad per are. Be 
cijfers in de vakjes geven het onderscheid tussen de drie in de proef aanwe­
zige blokken aan. 
Bik vakje was 1*60 m breed en 9*30 m lang* 
Oggsl* 
2« oogstgegevens ran de verschillende vakjes staan hieronder in tabel 2 wer-
meld. Op 17 December werd geoogst. 
fabel 2# Oogetgegérons in grammen. 
Blok a Blok b 
' 
Blok 0 Totaal 
! 
15 gram 7300 10956 10300 2855© 
22 gram 6450 11880 15300 33550 
30 gram 8800 I30OO 14000 35800 
15 gram ?0$0 7600 9800 24450 
22 grsm 9150 11300 11100 31550 
30 gram 11200 14700 970© 35600 
ÄtiäLÄ8Ä58i&* 
15 gram 7500 
22 gram 84OO 
30 gram 10500 
jitfiSJLJKSifiBSîÂ* 
30 gram 10700 
Ut de se tabel blijkt» dat de opbrengst hoger was naaraate een grotere 
zaadhoereelheid gebruikt was. Op de tweede plaats komt naar voren, dat bij 
breedwerpig saaien eon iets lagere opbrengst verkregen werd dan bij op rijen 
saaien, althans bij gebruik van kleinere zaadhoereelhedea. Holser saaien gaf 
een daling van do opbrengst. Ook «et later saaien was dit het geval. 
Tenslotte rijst 4e vraag in hoeverre de vorkregen gegevens betrouwbaar 
zijn. In dit verband moet gewesen «orden op do vrij grote verschillen, die 
soms tussen de verschillende blokken aanwwzig waren. Bit nu kan enerzijds 
door een onregelmatige (sleohte) opkomst van het zaad veroorzaakt zijn en 
anderzijds door do vlak voor de oogst pleklgewijse opgetreden smeulaantasting. 
In verband net dit laatste mag aan de hierboven vermelde oljfers sleehts oen 
beperkte waarde worden toegekend. 
Slotoonolualos. 
Bij deze proef kwam de tendens naar voren, dat door gebruik van grotere hoe­
veelheden zaad de opbrengst stijgt en dat ruimer saaien en later zaaien de 
opbrengst doet dalen. 
2 April 1954 
Se proefnemer, 
7-5~*54 J. H. Qroenewegen. 
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